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· lf.i · Bien 'sabem'os, Madre·amada•,, ·, 
111... Que. e ··es nue~tro am.paro y; gula,·· . 
t\ Ya sea de noche ó de dfa, .'/ 
.(,~ _ En Lagus 6 en otra:s partes, _ !'-' ¡, .. · T. ú eres siemp.re CPrif1os~, •1.o/1 Y con afanes prolijos, -
,Cuidas de _tus pobres hijos 1 1 Y tus bienes les repartes. ! Tú, como Madreamoro.,:;a, ~ 
- Nqs prodigas tus cuidados · •. 1 Y nunca desamparad~ , · . , Nos dpjas en la orfandad.-. ·; A tu- bondad infinita ·:- · 
, Y á tu mano protectora, . ~ ! Debemos, Madre y Sefior.a 1 ¡ · Que Dios nos vea con piedad. . 
. Vamos confiados en tí ¡ Al volver á los hogares, Ob! nunca nos desampares 
Y abandones á la suerte; 
_ · Y en 't!l trance más fa tal 
!!a Al separarnos del mundo, ¡ Seamos por tu amor pimfundo Salvados en nuestra .~uei;-tel '¼t 
Oye amorosa y atenta ·¡.i... 1 Las plegarias de tu grey, · V sea siempre nuestra ley Tu divina Concepción! ' 
.. Sálvanos del precipicio~ ¡ 1 Libraqos de la maJdad, Y has tú que la. earidad ·. . 
•. <-Bróte á. nuestro.corazón! 
Oe tu divina clemencia 
Nos juzgamos perdonados 
De los horren4.os pecado.& -. 
Otte c11usan nuestro dolo:r: 
Y. si llegamos á verte . 
En e,l cielQ, Ma~re mía, 
Alli mismo sé l~ guti , 
Para llegar al Senorl 
f' 
Adiós, .Madre idolatrada, , 
Hermosi5ima, Sefiora:~ · 
Mafil:l-ii.a,, al salir la ª·uror-l}. 
Nos separarnos lc.s des!. ..• 
Más no, ¡Te vas con uosotrosl 
En el corazón lo sientq: 
¿Qué más dicha y más contento 
Que ir c9n la Madre de Dios? 
Tu Imagen queda en el Temple 
Pero con nosotros vas: 
Jamás tú nos dejarás 
_Porqw.e tu amor es profundo, 
Tú eres el amparo y guía, 
De esta raza pecadora, 
Nu12ca nos dejes, Se.fiar.a, 
Ni al separarno~ uet muudo. 
Partamos. va con nosotro; 
La que en fa vida no!Í guía, 
La q u.e nos da la alegrfa 
Y que en la ie nos recrea, 
Per10 al partir los romeros 
Digamos cen tntereza: 
¡BENDITA SEA. TU PURBZA 
Y BTKRNAJifENTK to SRA! ¡' NOTA PIADO~.-,- N,.uestro Santisimo .:f,a4,re el Sefior .Leon Xlll, .en breve. especial, concedió su bendición apostólica m arti-
culo mortis ,é indµlgen.cja plenaria á todas las personas ,,que per,~ ¡·-.·_  tenezcan áJas Asodacion!!js Piadosas, y )as que vis!tare;n . eJJ. ro• . meda los Sagrados.Templos en que se veneren las imágenes re-
conocidas. por la Sap.taJglesia CMólica,1Apostólica, Romana, con l. tal de que bien arrepentidos y confe'sados ~ib.an ,la Sagrada Co-muniótt,r. y si ésto no pit-dieren, invoquen contritos y devotamente 
el nombre de Jesús Sacramentado con la boca pudiendo, y cuando 
no, con el cora-zón, así•pués .............. ;· .......... ; ......• _.. 1'í visitó ,1.tla .Sarttis(maY,rgen , ,, 










~~~§l~(m~~~~ 1 Td, la Madre d:.1 Criador, l. La autorización le diste, 1 La Reina del U ni verso, • Y predilección blcilite 
Ves por el hijo perverso De tan Ilustre Doctor, . 1 Que cruciicó al Señor; Porque él es nuestro Pastor 1 No descoaozco tu amor Y. Maestro q11e nos pusiste. Para mi .... ¡Bendita seas! Te llegan á saludar · 
. 
Y en mi muerte,tú te veas ¡ También Ilustre, Doétores, ; . 
;
. Para pedir al Eterno ¡ Sa'ierdotes y. Pastores 
Que no me mande al Infierno Que te han visto coronar. · 
Por mis terrenas ideas. . . . Todos vienen á gozar ¡ · Al fin llegamos á tí, 1 Con regocijo ~xtremado, ¡. Augusta Reina y Patrona, Más ·es poco lo que han dado Nuestros errores perdona , · A b que vales. Maria! 
Lejos y cerca de aquí; Porque eres, ¡ob! Madre mía! 1 Mis errores comprendí Madre del Verbo H. umanadol Hasta hoy que Uegóse el día Mil veces bendito sea 
De verte, hermosa Mari~ Tu nombre, Excelsa Señora, 1 Santísima de SanJuanl Di!l cielo, Divina Aurora, C~ncede á los que aq'..l.í c3tán Q:.ie al Dios de bon~ad recrea. Que te admiren ¡Madre miat En tj s~ encarna la idea 
Siempre alabado tu nombre De la dtcha y del perdón, ! Sea por todos los mortales, ¡ Danos, pues, tu bendición · Tú que libras de los males ' Para seguir nuestra suerte: Que aquí persiguen al hombre ¡Per~ á la hora de la. muerte 
No hay nada que á .tf te asombfel Sé tu nuestra s:1lvac1ó:al 1 Y hoy en tu Coronación Hoy el pueblo se recrea Has visto que la Nación I En tu fiesta, ¡Madre mía! 
Entera, te envía un saludo, Cohetes, músi:ca, alegría, 
Porque eres siempre su escudo¡ Por donde quiera se vea; 
En 1J1edio de la aflíccion. Los carros es una idea 
El dignísimo Prelado Muy _~anta y digna de_ Ti, 
fosl de Jesús'Ortis, 1 En tu Templo ya te v1 
Hoy hace al pueblo fdiz Y te llevo en mi memoria, 
Al haberte coronado, . · ¡Si as( te miro en la glori~ , 
P9r conducto del Papado! Cuánta dicha para mil ! ~: ~-. -~-. ~~~
lz; J'•p º'.f 
,t ¡ ~'""""-  ~~-:u.;.u:..,.r:....,___....__;;_---"--= ~~ 
~~~~m~it~~~~ · 1 BEGOC:XJO POP'CJ"LAJR 1 Recorri.:n por do~de quiera I Tod?~ recorren les plazas 
Grupos a~ gente cristiana, Y v1s1tan á los Templos, 1 Que han -venido hasta los Lagos Y todas las calles andan 1 
... 
Con la más dulce esperanza I Y entonan mucha~ canciones ... De visitar á María ~ Al sonar de la guitarra, ¡ Para verla y coronarla! . Y en cada_canclónst encu<tntral Aquí y allá todos gozan, Para Mana _u n_a alabanza. . '. 
. Regocijando su alma, 1 Llega el vemtmueve, el trernta 
Con el ,incienso que humea Y el treinta y uno, y avanzan 1 Y las sentidas plee;arias Por las _calles los tres carros ¡ Q\.te llegan hasta el altar I En que va nuestra esperanza: De la Virgen Sacrosanta.. •, El primero representa, .., 
' 
Más allá se oye la orqu. e.•sta , La ?e~laracíón dog~:ática ¡ 
, .Los cohetes y las campanas De 1a rnmaculada Virgen, · 
r¡. 'Jue alegran con sus repiques ¡ Y cabalgata Roman1. · IP!. Y hasta i,.l; pueblo I,> .entu~iasman. Este carro nos ensen.a D.i.3tíhguese entre el tumulto · Que Pío Nono vió muy clara 1 Que lii. alegría es bien santa: 1 La Pureza de Marfa., Hay fé en· cada pensamient0 Y que se le adore manda. 
111111 Y t!n todo hay suma confianza . . El segundo es la gloriosa ,_ 1 De que la Virgen los cuida, Asunción. Dichosa el ª_ lma: 1 Regocija y entusiasma, ¡ Que contempla de ese carro ' Porque son todos sus :hijos La magnifieencia tanta, ' 
A quienes deveras ama. El tercero manifiesta ¡ 1 Aquí vienen de Pachuca, 1 Con alegría y con gracia Morelia, Guadalajua: Que la hermosísima Virgen J 
San Luis Potosí, Que11étaro1 , En S:;i.n Juan fué coronada 'I Puebla. Veracuz, Tlaxt!ala11 De orden de Su Santidad · ¡ 
Durango y Marnvatío. · , 1 Pio Décitno, Nuestro Papa. · 
Méxíco, Toluca, Iguala , ¿Y á quién debemos tanta honra ¡ Y de todos !@s .corrfine_s ' . 1 Tanta dicha y tantas graciasl 1 De la Mexicana Patria, ... ' ! A nuestra Madre Maria ' 
Porque ellos son todo~ hijos D~ San Juan, que nos ampara, 
De la Virgen Sacrosánta! Nos cuida y llena de bienes 
~ Todos gozan, todos rezan, . Y qu; es piles, nuesfra esperan~•-1_ · 
?! TI.ERNO DESPED!MENTO . 1 ·1 A HA.BU. SANTISIMA. DE SAN J:Cu.~· DE J~os LA.oos 1 
Todo termina en el mundo, - Con ·regocijo profundo 
¡Oh, Santi:.ima María! ¡ Vímo!i tu coronación, 
· ; y ha llegado al fin el día ¡ Ya va alegre el corazón' 1 1 
En que partamos de aquí: . A.'l separarse de tfl ~, · 
~~~~~~~~ 
